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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cruz de la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.768/62. —Modifica
da la Ley de 26 de diciembre de 1958, que creó la
Cruz de la Constancia en el Servicio, por la de 23 dediciembre de 1961, Se hace necesario dictar normas
que actualicen y sustituyan las de la Orden Ministe
rial número 1.497/59, de 20 de mayo de 1959, cine
aplicó en la Armada lo dispuesto en la Le-s,-- primera
mente citada. •
- En su virtud', he tenido a bien disponer :
Artículo primero.—La Cruz de la Constancia en
él Servicio, creada por Ley de 26 derdiciembre de 1958
y modificada por' la de 23 de diciembre de 1961, po
drá ser concedida en las condiciones que establecen di
chas disposiciones, al personal del Cuerpo de Subofi
ciales de la Armada y sus asimilados, Cuerpo Auxiliar
de los Servicios Técnicos de la Armada V Maestranza
de la Armada," que, de acuerdo con su Reglament3
tiene, a determinados efectos asimilación militar cl
Suboficial.
Artículo segundo.—Las instancias de los interesa
dos solicitando la concesión de la recompensa o .las
mejoras económicas a ella inherente serán cursadas
por sus jefes respectivos a -la Autoridad Jurisdiccio
nal correspondiente, la cual, a la vista de los.
cedentes cine posea de los solicitantes o los que esti
me oportuna inquirir, manifestará al elevarlas a mi
Autoridad si los considera o no dignos de la conde
Sión solicitada.
Las referidas instancias se acompañarán de los si
guientes documentos :
a) Copia íntegra de la Hoja General de Servicios
o "libreta del solicitante.
b) Propuesta formulada con arreglo al modelo
que se acompaña como anexo 2.
•
c)- Informes reservados y Hojas de Hechos, cuan
do' corresponda, cerrados al. día.
Recibidas las instancias documentadas, como ante
riormente se indica, en el Detall Central correspon
diente, una vez comprobada la veracidad de los datos
obrantes en la propuesta, y en unión de, copia extrac
tada y certificada de la colección de Hojas de Hechos
del interesado, se remitirá a la Junta Permanente de
Cuerpo' dé Suboficiales para su estudio y propuesta
de concesión, que será elevada a mi Autoridad pre
vio curso a la de Clasificación y Mcompensas.
Recigidas las instancias documentadas, como ante
riormente se indica, en el Detall Central correspon
diente, una vez 'comprobada la veracidad de los datps
obrantes en la propuesta, y en unión de la copia ex
tractada y certificada de la colección de Hoja de He-.
'chos del interesado, se remitirán a la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales para su estudio y
propuesta de concesión, que será elevada a mi Auto
ridad, previo curso a la Clasificación y Recompensas.
Artículo tercero.—El personal que tenga en su ho
ja de servicio o libreta alguna nota desfavorable pro
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veniente de delito, salvo el de imprudencia que seña
la el Código Penal o las Leyes Penales especialeS, nç
podrá solicitar la concesión de la Cruz de la Cons
tancia en el Servicio.
.También podrá denegarse a, los solicitantes con
notas estampadas en su documentación que, a juiciodel _señor Ministro, no les haga merecedores de la
distinción.
Artículo cuarto.—La concesión de la Cruz de la
Constancia en el Sérvicio dará .derecho al -uso de ia
misma en las condiciones que para recompensas si
milares dispone el Reglamento de Uniforinidad y
Recompensas, y tendrá la forma, condiciones, colori
,
do y material que se- describe en el anexo 1.
Artículo quinto.—La concesión de las Cruces v
sus pensiones se harán por Orden Ministerial, y fa
reclamación de las últimas se efectuará por las Ha
--bilitaciones correspondientes, haciéndose constar su
concesión én las Hojas de Servicio o Libretas corres
pondientes.
Artículo_ sexto.—El personal que se considere con
derecho a la Cruz en cualquiera de sus tres catego
rías pOdrá solicitarla mediante instancia, a la que se
acompañará la documentación señalada en esta Or
den y la propuesta o propuestas que en cada caso
corresponda, según el modelo adjunto como anexo 2.
Concedida la .Cruz en una de sus categorías, la do
cumentación que se acompaña a las siguientes se re
ferirá a las variaciones habidas desde la anterior.
Artículo séptimo.—E1 retraso no justificado que
exceda del plazo de cuatro meses en solicitar la Cruz
pensionada o incrementada de pensión de la misma
será causa de pérdida de antigüedad en los efecto.,
económicos- causados, retrotrayéndose éstos a la fe
'cha de la solicitud y propuesta correspondiente.
Artículo octavo.—Concedida la recompensa, o el
incremento de su pensión, no podrán solicitarse rec.
tificaciones sobre ellas o su antigüedad 'una vez tráns.
curridos dos meses desde la publicación en el DIARIO
OFICIAL de las Ordenes correspondientes.
Artículo noVeno.—Será de abono para la conc2-
sión de la Cruz todo el tiempo válido a efectss pa
si-vos ¿n las disposiciones vigentes al respecto.-,
Los interesados justificarán los extremos anterio,
res mediante la oportuna documentación y en for
ma bastante.
Artículo décimo.—Queda derogada la Orden Mi
nisterial número 1-.497/59, de 20 de mayo de 1959.
Disposición transitoria.—El personal de la Maes
tranza- de'la Armada con asimilación militar de Sul)-
oficial, que h.ubiera. pasado a situación pasiva entre
las fechas de. vigencia de las Leyes de 26 de diciern..
bre de 1958 y 23 de diciembre de 1961, podrá soli
citar los beneficios de la Cruz de la Constancia en
el- Servicio, observando los mismos trámites que se
señalan en esta Orden Ministerial, debiendo cursar
las instancias por conducto del Jefe del último desti•
no que desempeñaron en situación de actividad. A
dichos efectos, se les concede un plazo de cuatro me
ses, a partir de la publicación de esta Orden Minist..-
rial en el DIARIO OFICIAL.
Madrid, 20 de agosto de 1962.
NIETO
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ANEXO UNO
Descripción de la-Cruz.
Página 1.667.
Será--Ile metal dorado, con cuatro brazos de esmal
te blanco, perfilados de aquel metal. El brazo supe
rior irá surmontado de una corona análoga a/ la •-ler
emiblema del Ejército, con_ anilla para la cinta.
En el centro de la Cruz habrá un círculo de esmal
te azul, y sobre él la espada del emblema del Ejérci
to en color rojo. Este-círculo se hallará circundado
por una corona anular de color dorado, en la que s.
hallará inscrito tm lema que diga en su parte supe
rior "Constancia Militar", y en la inferior, "Subofi
cial", ambas leídas de izquierda a derecha.
Las -dimensiones- principales de la Cruz, que se
ajustará al diseño, serán las siguientes.:
Distancia entre lbs extremos de los _brazos opues
tos, treinta y ocho milímetros.
Anchura de cada brazo, doce milímetros.
Altui-a total de la Cruz con anilla, sesenta mili -
metros.
Diámetro de la circunferencia exterior de la-corona
anular, diecisiete milímetros.
Altura de la corona superior, quince milímetro.;.
Altura total de la Cruz con anilla, sesenta milí
metros.
La cinta de la que penderá la Cruz será de treint
milímetros de ancho dividida en tres partes iguales
en el sentido de su longitud, siendo de color amarillo
tos-tadd la central y blancas las otras dos.
En su parte superior irá unida a una hebilla do
.
rada, análoga a las usuales para condecoraciones, que
permitirá prenderlas al uniforme.
Las Cruces, pensionadas, en sus brazos, una franja
de esmalte dorado de cuatro milímetros de anchura,
situada transversalmente a cada uno en el centro del
mismo.
ANEXO DOS
BUQUE, CENTRO O DEPENDENCIA
Propuesta y estado deino.strativo del tiempo de
abono a favor del -(empleo) del
(Cuerpo)
Don
Para la concesión de la Cruz de Ja Constancia en
el Servicio en su (1) categoría, con anti
ef de J9iiedad de de ■
y efectos administrativos de 1 de
dé 19 como Comprendido en las Leyes de 26 de
'diciembre de 1958 (I). 0. núm. 2/59) y núme
ro 142/61, de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núme
ro 1./62). La de categoría anterior le fué concedida
,4)cír Orclen Ministerial número (p. Onú
mero ). 1
•
TIEMPO COMPUTABLE PARA-
LA CONCESION (2) -
J
(Totalizando los tiempos en situación
de actividad", a partir de la fecha de
ingreso en el servicio, de las distin
tas situaciones en que se haya encon
trado el interesado.)
AUMENTOS
Pos abonos ••• ••• •.• •••
••• ••.. ••• ••.
SU1AN • • • • e• • • • • • • • •
DEDUCCIONES
Disponible voluntario, procesado, etc. ...
TOTAL- ... • • • • • • • •
•
• •
• •
• •
AÑOS MESES •DIAS INFORME DEL COMANDANTE DEL BUQUE
O JEFE DE DEPENDENCIA
Los:datos qué figuran en la presente propuesta están deducidos ,y concuerdan con la Hoja General de ,Servicio oLibreta que se acompaña.
El
y.0 B.°:
Comandante, Jefe de la Dependencia
5
de 19
(1) Primera, segunda o tercera categoría (pensionadas con 2.400, 3.6000 y 4.000 pesetas, respectivamente).(2) Se expresará el carácter del nombramiento y disposición que lo autorizó.
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SERVICIO -DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.769/62 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Corbeta D. Julio Recio
Campos y D. José María Piquer Borrego pasen des
tinados a la _Plana Mayor de la Agrupación Naval
del Mediterráneo, cesando en la Plana Mayor de la.
Agrupación Naval de Instrucción de Cartagena.
Madrid, 20 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.770/62 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta D. Jaime Vázquez
Doce pase destinado al' Estado Mavor del Departa:
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, cesando
como Profesor de la Escuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado d ),
punto 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
i‘ladrid, 20 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.771/62 (D).—Se nom
bra Segundo Jefe de la Ayudantía Mayor del Ar
senal de La Carraca al Capitán de Corbeta (AS) don
Federico Fernández-Llébrez Muñoz, que cesará
como Comandante de la fragata rápida Furor cuan
do sea r?levado y haya permanecido un mes a bordo
17o-tr u relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido. en el apartado d'),
punto 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.772/62 (D).—Se dis
.
pone que el Capitán de Corbeta (E) (G) don Ri
,cardo Vallespín Raurell pase destinado al Estado
Mayor de la Base Naval de Baleares, cesando como
Profesor de la Escuela de Guerra Naval.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de agosto de 1962.
Excinos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.773/62 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío ( A,S ) don Federico
Bordeje v Morencos pase destinado al C. A. L. A. S.
de Cádiz, cesando en" la corbeta Villa de Bilbao cuan
do sea. relevado y lleve un mes ,a bordo con su re
levo...
Este destino se cónfiere .con carácter voluntario.
A efectos de indemnización per trasladoi de resi
dencia, se halla comprendido en el ap.artado d),
punto de 'la Orden Ministerial de 31 de juliode 1959 (D. O. núm. 171). ,
••■
Madrid, 20 de agosto de 1962. -
Excmos. Sres.
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.774/62 (D).—Se con
firma en su actual destino de la lancha V-4 (Alca
tralz) ai Teniente de Navío (ni ) dé la Escala de
Tierra D. Antonio Dorrig Castedo.
Madrid, 20 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... ■
NIETO
Licencias para, conftraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.775/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente) se concede licencia pata contraes- ma
trimonio con la señorita Antonia Gómez Va> al
Cartógrafo tercero de la Armada D. José Jiménez
Fernández.
Madrid, 20 de agosto de 1962.
Excmos. Sres-:
Sres. ... ,a
NIETO
o
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas. ,
Ascensos.
Orden Ministerial\núm. 2.776/62 (D). Para
'cubrir vacante existente en el empleo de Celador
primero de Puerto y Pesca del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente de 'dicho Cuerpo, se promueve- al ex
presado empleo al Segundo D. Antonio Garda Vera,
con antigüedad del día 8 de agosto actual y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, de
biendo escalafonarse a continuación del de su nue
vo empleo D. Manuel Navarro de Alba.
Madrid, 20 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
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Destinos.
Orden Ministerial núm.. 2.777/62 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales, que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios, con carác
ter forzoso, en los, que al frente de cada uno dé
ellos se -indican.
Contramaestre Mayor de segunda D. Pedro A. Vi
dal Cabanas.—Remolcador de Rada R. R.-20, del
Tren Naval del Arsenal de EL-Ferrol del. Caudillo.
Contramaestre segundo Dt Ramiro Vázquez
zález.--Re0;•lcadóir de Rada R. R.-16, del.Tren Na
val del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 20 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden_IVIinisterial núln. 2.778,f62 (D).—Se dis
pone que los. tSuboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios en los que
al frente de cada: uno de ellos se indican.
Contramaestre segundo D. Prudencio Martínez
Samper.—PatruIllero V -21.—Voluntario
Contramaestre segundo D. José Preciados Martí
nez.—Petrolero Teicle.—Forzoso.
Electricista segundo D. Salvador Bernabé, Ca
rrión.--Patrullero y-21.—Voluntario (2).
,
Electricista. segundo D. Manuel Camiño Rodrí •
guez.—Petrolero Teide.-Forzoso.
Mecánico segundo D. Francisco Domínguez Váz
quez.—Patrullero V-21.—Voluntarió (2).
Mecánico segundo D. Juan Ortega Niñez.—Mi
nador Eolo.—Forzoso..
Mecánico segundo D. Marcelino Díaz Cereijo.
Lancha gyrdapescas V-9.—Forzoso.
(I) Este destino no se encuentra comprendido
en ninguno de lbs apartados de la Orden Ministe
rial número 2.242/59, de 31 de julio, de 1959 (DIA
RIO OFICIAL núm. 171).
(2) Este destino se ,encuentra comprendido en
el apartado e) del número V del punto primero de
la Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de ju
lo de 1959 (D. O. núm. 171).
•
Madrid, 20 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.779/62 (D)--Se di
pone que el Mecánico primero D. José Cardona
Guasch cese en el destino que actualmente desempe
ña y pase a prestar sus servicios, con carácter for
zoso, a la lancha guardapescas V-13.
Madrid, 20 de agosto de 1962.
NIETO
Excmos, Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.78Q/62 (D).—Se dis-e
pone que el Mecánico segundo D. José Parada Ma
riño cese en el destino que actualmente desempeña
y pase a prestar sus servicios, con carácter volun
tario, al patrullero Javier Quiroga (1).
(1) Este destino se encuentra comprendido en
el apartado e) del número V del punto primero de
la Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
'Madrid, 20 dé agosto de 1962.
Excmos. Sres. ..
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial nízm. 2.781/62 (D). Se dis
pone que los Buzos de la Armada que a continuación
se relacionan, sin cesar en sus respectivos destinos,
efecaúen su presentación en el Centro de Instruc
ción y Buceo el día 1 de septiembre próximo, al ob
jeto. de llevar a cabo un curso de reválida de aptitud
de 62 metros de profUndidad, de treinta días de du
ración, 'determinado en el artículo 38 del Reglamen
to de la Escuela de Buzos.
Buzo Mayor ,de primera I). Tomás Rodríguez
Cuevas.
Buzo Mayor de segunda D. Fernando Sanmartín
Solano.
Buzo primero D. Antonio Rondón Güil.
Madrid, 20 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. . • •
NIETO
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
• Anuncio de ubasta.
(57)
Por acuerdo de
\
este Ministerio, se convoca su
basta para la adquisición de los siguientes efec
tos y materiales, con destino a los repuestos de
los Almacenes Generales de los Arsenales.
Precio tipo.
Pesetas
•
Lote núm. 1. jarcia de abacá' (di
versas menas).
Lote núm. 2.—Lonas (diferentes ti
pos) ..
Lote núm. 3. Toallas para filtros..
1.896.545,00
2.620.450,00
60.300,00
Total.. ..
.. 4.577.295,00
La subasta tendrá lugar en este Ministerio el
día y hora que 'oportuna?nente se anunciará una
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vez transcurrido el plazo de veinte días de la pu
blicación del presente en el Boletín Oficial del Es
tz:do y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA., contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación del últ*;mo de dichos periódicos que
lo inserte.
Los pliegos de condiciones estarán de manifies
to en la Dirección de Material del Ministerio de
Marina.
Las proposiciones se redactarán con sujeción al
modelo que figura a continuación, en papel se
llado de la clase 6.a, consignándose en ellas, de
manera explícita y concreta, cuantos extremos se
expresan en el mismo. Podrán presentarse ante la
junta de Subastas de la Dirección de» Material, en
el acto de la subasta durante el plazo de treinta
minutos y también en la citada Dirección en días
y horas hábiles de oficina hasta las 14 horas del
día anterior al señalado para la licitación._
La fianza que deberán imponer los licitadores se
Fija en el pliego de condiciones.
- El importe de los anuncios será satisfecho por
el adjudicatario o a prorrateo caso de ser -varios.
Madrid, 18 de agosto de 1962. El Penjente Co
rona de Intendencia Presidente de la Jubta de- Su
bastas.
MODELO DE PROPOSICION
Don . (en nombre pro
pio o comó apoderado de la entidad industrial que
concurra), con domicilio en
calle enterado
de la subasta publica-n,úmdaen el Boletín Oficial del Es
tado núm. (o en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA 1111111. . . . . ) para la adjudica
ción de diversos efectos y materiales con destino
a los Almacenes Generales de.. los Arsenales, se
compromete a llevar a cabo el stIrninistro de los
comprendidos en el lote (o lotes ) que se expre.-
san a continuación, con sujeción a todas. las ca
racterísticas, normas y pruebas establecidas en los
pliegos de condiciones, que declara conocer y
acepta, en. el precio que a continuación detalla
para cada uno de ellos y en el plazo que igual
consigna, debidamente embalados
o estación de ferrocarril de origen:
mente
muelle
LOTE NUM. 1
(Jarcia de abacá.)
y en
a ptas. (hi., kg. o unidad)
a ptas. (m., kg. o unidad)
a ptas. (ni., kg. o unidad)
asciende el importe total de las diez partidas que
integran este lote a (en le
tra) pesetas, que se compromete a entregar en el
plazo de (en letra).
I-40TE NUM. 2
.(Lonas.)
a ptas.
(. a ptas.
aptas.
(m., kg. o unidad)
(ir!., kg. o. unidad)
(Fm., kg. o unidad)
"asciende el importe totIl de las quince partidas
que integran este lote a (en
letra) pesetas, que se compromete .a entregar en
el plazo de (en letra).
LOTE NUM. 3
(Toallas para "filtros.)
, a ptas. ( n., kg. o unidad)
asciende el importe de la única partida que com
pone- este lote a (en letra)
pesetas, que se compromete a entregar en el pla
zo de (en letra).
Madrid, de agosto de 1962.
(El licitador consignará en su proposición sólo
el lote o lotes a que desea concurrir, caso de no
ofertar a la totalidad de los- comprendidos en la
subasta.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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